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Part I. Informe de gestió
Serveis personals  Districte de Sant Martí Memòria 2005
Els Serveis Personals de Sant Martí treballen per aconseguir augmentar la qualitat de vida dels veïns i veïnes
del districte de Sant Martí en tots els seus àmbits. Són objectius seus impulsar serveis i projectes que
afavoreixin la integració i la cohesió social.
El districte de Sant Martí planteja reptes constants i per donar-hi resposta és necessari que les
administracions públiques, les entitats i els ciutadans i ciutadanes col·laborin i es coresponsabilitzin.
Les accions dels Serveis Personals han estat i són fonamentals per aconseguir aquesta complicitat de tota
la societat en la resolució dels problemes i en la millora del seu benestar.
En un districte tan extens com Sant Martí, els Serveis Personals s’han caracteritzat per apropar els serveis
a la ciutadania. Aquesta línia de treball ens ha dut a elaborar els plans d’equipaments dels diferents barris,
un procés que acaba aquest any 2005 amb l’aprovació per part del Ple del Districte del Pla d’equipaments
del Besòs i el Pla d’equipaments de serveis socials per a persones amb discapacitat.
Altres reptes importants són l’augment constant de les persones grans i el flux creixent d’immigrants. Això
ha comportat que s'hagin incrementat els recursos humans i econòmics per fer-hi front, i sobretot s’han
impulsat projectes d’atenció grupal i acció comunitària.
A la memòria que us fem a mans es recullen les dades més significatives de tota l’actuació dels Serveis
Personals del Districte de Sant Martí en els seus diferents àmbits.
Esperem que aquestes dades puguin servir per fer conèixer el treball realitzat per tots els professionals
dels Serveis Personals i que sigui un instrument que ens ajudi a millorar constantment els serveis als veïns i
veïnes del districte de Sant Martí.
Víctor Gimeno Sanjuan
Gerent del Districte de Sant Martí
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2005 ha estat l’any en què s’han finalitzat els plans
d’equipaments de les quatre zones del districte, amb
l’aprovació per part del Ple del Districte del Pla
d’equipaments del Besòs i el Pla d’equipaments per a
persones amb discapacitat. En l’elaboració d’aquests
plans cal destacar l’activa participació de les entitats i
els veïns i veïnes, conjuntament amb el personal tècnic
del Districte. El seguiment dels altres tres plans
d’equipaments (Clot, Poblenou i Verneda) s’ha realitzat
mitjançant les reunions de les respectives comissions.
En la línia de treball en xarxa i acció comunitària,
aquest any s’ha signat el Pla de dinamització
comunitària del Besòs entre la xarxa associativa
(representada per l’entitat Martinet per l’Educació), la
Generalitat de Catalunya, el Sector de Serveis
Personals i el Districte de Sant Martí. També el
Projecte d’acció comunitària “Apropem-nos” ha rebut
el suport per consolidar-se l’any 2006 com un nou Pla
de desenvolupament comunitari.
Amb l’objectiu d’enfortir el treball de coordinació
entre els diferents àmbits dels Serveis Personals, hem
iniciat la programació d’uns espais d’anàlisi, debat i
propostes sobre temàtiques transversals que
periòdicament (una o dues vegades a l’any) abordarem
tots els treballadors i treballadores dels Serveis
Personals. Aquest any, al mes de novembre vam
organitzar una jornada de reflexió entorn dels joves que
ha estat valorada positivament per totes les persones
participants.
Ara comentarem els indicadors més destacats de
cada un dels sectors o àmbits d’actuació.
A serveis socials s’ha continuat amb les actuacions
grupals i comunitàries en un estret treball transversal
amb la resta de serveis, entitats i grups veïnals.
L’augment de la demanda ha vingut de les persones
immigrants i la gent gran. Per tal de donar-hi resposta
s’han ampliat els equips amb el reforç de dues
treballadores socials, l’increment dels recursos
econòmics per a ajudes a famílies i l’augment
significatiu del Servei d’Ajuda a Domicili, així com la
universalització del Servei de Teleassistència.
En el treball amb les dones s’ha anat consolidant el
Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD) i s’han
organitzat les activitats normalment programades (8 de
març, Diari de les Dones, Dia Internacional de la
Violència vers les Dones, etc.), però el que ha destacat
més ha estat en el nou projecte endegat per l’entitat La
Comunitat amb les Dones i les Famílies, anomenat “Per
una nova distribució social dels temps socials a Sant
Martí”.
Els casals de gent gran s’han incrementat, estan
consolidant els tallers i les activitats programades, i
han impulsat el circuit d’activitats dels casals
municipals com a instrument per compartir amb els
altres casals les seves activitats i facilitar la relació i
l’intercanvi d’experiències. També aquest any s’ha
iniciat el projecte “La memòria virtual de la gent gran”,
que posa en contacte aquest sector de la població amb
els escolars utilitzant les noves tecnologies.
En l’àmbit de la cultura es consoliden com a
projectes més destacats el IV Festival de Tardor -
Escena Poblenou, (IN)fusió Flamenca al Besòs,
Perpetracions, i Mercateatre a la Verneda, i la tercera
edició de Barcelona Visualsound al Clot. També en les
biblioteques destaquem la gran varietat d’activitats que
les han transformat en equipaments culturals oberts i
actius.
En esports hem fet una aposta pels espais esportius
d’ús lliure, la utilització dels quals ha augmentat, i
s’han consolidat dos projectes prioritaris del Districte:
el Pla d’atletisme i Esport per a les persones sense
sostre.
El programa de solidaritat ha continuat amb els
projectes de l’any anterior (l’agermanament amb
l’Habana del Este, l’agermanament amb la Daira
d’Argub, “Apropem-nos”) i se n’ha iniciat un de nou,
“Nadal Solidari”, amb la participació de joves i gent
gran del districte.
Pel que fa a infància, cal ressaltar els espais per a
adolescents de dos equipaments, i el nombre d’inscrits
a la campanya de vacances d’estiu, que continua en
augment.
En el suport a l’educació podem remarcar l’èxit de
l’exposició “100 anys d’escola pública” i el projecte de
formació per a pares i mares de les AMPA, amb tres
xarxes ja formades. També s’amplia la matriculació
amb la inauguració de dues escoles, els CEIP Pere IV i
Llacuna.
En l’apartat de medi ambient s’ha treballat per
aconseguir, conjuntament amb les entitats, que les
festes siguin més sostenibles així com la sensibilització
del personal municipal a través de la campanya de
l’Oficina Verda.
En l’àmbit de la salut pública cal ressaltar l’alt grau
de cobertura en els programes de vigilància
epidemiològica de la tuberculosi, vacunacions i salut
bucodental.
Pel que fa a joventut cal destacar les consultes del
Punt d’Informació i Assessorament Juvenil i les
xerrades als instituts, així com també l’inici d’una sala
d’estudi nocturna.
Josep Maria Martínez de Eulate
Cap de Serveis Personals




Taula 1. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Barris Total
Edat (anys) Fort Pius p Poblenou p Besòs p Clot p Verneda p districte p Total ciutat Màxim Mínim
De 0 a 14 1.516 33 9.079 5 3.157 25 7.623 10 6.134 14 27.509 2 187.707 – –
De 15 a 64 9.069 33 42.746 10 17.306 26 45.603 9 37.284 12 152.008 2 1.093.364 – –
De 65 i més  2.081 34 10.455 13 5.662 24 12.226 11 12.990 10 43.414 2 331.166 – –
Total 12.666 34 62.280 11 26.125 26 65.452 10 56.408 12 222.931 2 1.612.237 – –
De 0 a 2 363 32 2.290 3 641 25 1.646 9 1.348 13 6.288 2 41.866 – –
De 3 a 12 974 33 5.764 5 2.084 25 4.993 9 3.997 14 17.812 2 121.624 – –
De 13 a 16 412 33 2.003 10 892 25 1.946 11 1.644 14 6.897 2 49.041 – –
De 17 a 18 242 31 1.003 11 523 22 1.061 9 925 13 3.754 2 26.301 – –
De 0 a 18 (%) 15,7 12 17,8 9 15,8 11 14,7 20 14,0 25 15,6 2 14,8 23,6 8,6 
De 10 a 14 457 34 2.600 8 1.059 25 2.429 11 1.977 13 8.522 2 60.167 – –
De 15 a 19 600 31 2.503 11 1.268 23 2.607 10 2.267 14 9.245 2 65.255 – –
De 20 a 24 830 33 3.211 14 1.796 24 3.963 8 3.245 13 13.045 2 95.624 – –
De 25 a 29  1.042 34 4.921 12 2.350 26 5.789 8 4.522 15 18.624 2 141.907 – –
De 10 a 29 (%) 23,1 15 21,3 31 24,8 6 22,6 22 21,3 30 22,2 6 22,5 29,7 19,4 
De 30 a 64 (%) 52,1 2 51,6 4 45,5 38 50,8 6 48,3 25 49,8 3 49,0 53,9 45,5 
De 65 a 74 (%) 8,3 32 8,3 33 12,0 5 9,0 30 12,5 3 10,0 4 10,0 13,3 5,2
De 75 i més  (%) 8,1 31 8,5 29 9,7 22 9,7 20 10,6 14 9,5 8 10,5 15,9 5,8 
p: posició de l’indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d’1 a 38, o si escau de l’indicador del districte entre els 10 existents, d’1 a
10. Independentment de l’indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició ocupada sempre assenyala el valor més alt i això no sempre significa la millor situació.
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Gràfic 1. Piràmide d'edats de la població 
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Taula 3. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Barris Total Total
Fort Pius p Poblenou p Besòs p Clot p Verneda p districte p ciutat Màxim Mínim
Població nascuda 
a Catalunya (%) 57,7 25 64,2 11 52,2 31 62,6 17 56,7 26 60,1 6 59,6 72,4 27,0 
Població nascuda 
a la resta 
d’Espanya (%) 25,2 11 19,5 26 29,5 7 21,2 19 33,5 2 16,4 9 22,2 34,8 12,7 
Població nascuda 
a l’estranger (%) 17,1 18 16,3 20 18,3 14 16,2 21 9,8 37 14,9 5 18,2 59,9 9,8 
Població de 
nacionalitat 
estrangera (%)* 14,5 18 14,1 21 17,8 9 14,1 20 8,6 37 13,2 6 15,9 47,2 8 
* Dades corresponents a l’any 2006.
p: posició de l’indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d’1 a 38, o si escau de l’indicador del districte entre els 10 existents, d’1 a
10. Independentment de l’indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició ocupada sempre assenyala el valor més alt i això no sempre significa la millor
situació.
Taula 2. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Barris Total Total
Fort Pius p Poblenou p Besòs p Clot p Verneda p districte p ciutat Màxim Mínim
Índex 
d’envelliment 137,3 30 115,2 34 179,3 18 160,4 25 211,8 5 157,8 9 176,4 261,3 69,5
Índex de 
sobreenvelliment 49,5 22 50,8 18 44,6 34 52,0 16 45,9 30 48,8 8 51,2 60,2 39,4
Índex de 
dependència 
demogràfica 39,7 34 45,7 25 51,0 8 43,5 29 51,3 7 46,7 6 47,5 63,1 22,2
Índex de solitud 
de les persones 
de 65 anys i més (%) 22,8 21 24,1 18 22,0 28 24,4 16 21,0 30 22,9 7 24,5 32,6 16,0 
Índex de solitud 
de les persones 
de 75 anys i més  (%) 26,8 31 29,6 20 28,8 24 30,6 15 28,3 26 29,3 5 30,7 38,5 19,4
p: posició de l’indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d’1 a 38, o si escau de l’indicador del districte entre els 10 existents, d’1 a 10.
Independentment de l’indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició ocupada sempre assenyala el valor més alt i això no sempre significa la millor situació.
Taula 4. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per
zones estadístiques grans
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Barris Total Total
Fort Pius p Poblenou p Besòs p Clot p Verneda p districte p ciutat Màxim Mínim
Perceptors de LISMI 1 36 21 15 19 18 25 11 26 9 92 3 739 – –
Perceptors de FAS 1 27 2 18 1 28 2 19 5 6 11 4 87 – –
Perceptors 
de PNC Jubilació 31 36 209 17 134 27 240 13 238 15 858 5 8.554 – –
Perceptors 
de PNC Invalidesa 36 35 233 12 195 15 249 10 263 8 982 10 7.662 – –
Perceptors 
totals de PNC 69 35 465 13 349 22 516 12 532 11 1.943 5 17.042 – –
Perceptors de PNC 
/ població total 5,4 36 7,5 29 13,4 10 7,9 27 9,4 22 8,7 7 10,6 22,4 6,3
Perceptors de PNC 
jubilació / població 
de 65 anys i més 14,9 36 20,0 31 23,7 21 19,6 32 18,3 33 19,8 8 25,8 73,5 12,2
Perceptors de la 
renda mínima 
d’inserció nd nd nd nd nd 398 2 3.262 – –
Perceptors de la renda 
mínima d’inserció 
/ població total nd nd nd nd nd 1,79 4 1,89 7,1 0,8
Població de 62 anys 
i més amb ingressos 
< 1 IPREM 640 35 4.431 10 2.711 20 4.824 9 5.659 8 18.599 2 126.211 – –
Població de 62 anys 
i més amb ingressos 
> 1 IPREM i 
< 2 IPREM 769 33 4.144 11 2.166 21 4.847 9 5.722 7 17.919 2 115.214 – –
FAS: fons d’assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d’efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d’ingressos mínims (Llei d’integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
p: posició de l’indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d’1 a 38, o si escau de l’indicador del districte entre els 10 existents, d’1 a
10. Independentment de l’indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició ocupada sempre assenyala el valor més alt i això no sempre significa la millor
situació.
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Taula 5. Població amb discapacitat per zones estadístiques grans
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Barris Total Total
Fort Pius Poblenou Besòs Clot Verneda districte p ciutat Màxim Mínim
Població amb 
certificat 





/ població total) nd nd nd nd nd 6,1 4 6,2 7,9 4,4 
p: posició de l’indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d’1 a 38, o si escau de l’indicador del districte entre els 10 existents, d’1 a
10. Independentment de l’indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició ocupada sempre assenyala el valor més alt i això no sempre significa la millor
situació.
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Taula 6. Desigualtat social per zones estadístiques grans
Districte de Sant Martí (Barcelona), diversos anys
Barris Total Total
Fort Pius p Poblenou p Besòs p Clot p Verneda p districte p ciutat Màxim Mínim
Taxa de persones 
amb formació 
insuficient (%)
(any 2005) 10,3 25 12,1 20 21,7 1 10,9 24 17,3 9 14,1 3 12,0 21,7 5,4
Taxa de persones 
titulades 
superiors (%)
(any 2005) 15,5 12 14,0 16 3,1 36 10,6 19 4,8 31 9,4 6 13,5 31,0 1,7
Població ocupada
(any 2001) 5.632 29 23.169 12 9.079 25 29.090 8 23.032 13 90.002 3 645.682 – –
Població aturada
(any 2001) 660 32 2.768 13 1.543 21 3.229 9 3.070 11 11.270 3 78.564 – –
Taxa d’atur (%)
(any 2001) 10,5 23 10,7 19 14,5 4 10,00 29 11,8 13 11,1 4 10,8 17,2 7,6
Esperança de 
vida en néixer
(anys 1997–2002) 80,6 11 79,6 22 78,5 30 80,5 14 79,6 25 79,9 7 79,7 82,5 75,3
Índex sintètic de 
desigualtat social 
estandarditzat
(any 2001) 791 12 775 20 737 33 785 15 759 26 771 7 780 842 717
p: posició de l’indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d’1 a 38, o si escau de l’indicador del districte entre els 10 existents, d’1 a
10. Independentment de l’indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició ocupada sempre assenyala el valor més alt i això no sempre significa la millor
situació.
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Taula 7. Entitats associatives per àmbits 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Àmbit d’actuació Àmbit d’actuació
dins del districte de ciutat Total 
Culturals i científiques 
(inclou corals, teatre, societats) 97 4 101
Comerç 25 0 25
Esports 82 21 103
Educació (inclou AMPA) i treball 53 0 53
Drets civils 0 0 0
Dones 12 7 19
Atenció social i salut 8 8 16
Religioses 0 0 0
Veïnals (inclou comunicació) i polítiques 17 0 17
Cooperació i solidaritat 28 0 28
Infància i joventut 26 0 26
Gent gran 29 0 29
Persones amb discapacitat 3 35 38
Medi ambient 3 2 5
Altres entitats 4 0 4
Total 387 77 464
AMPA: associacions de pares i mares d’alumnes.
Xarxa associativa
La xarxa associativa és molt rica i diversa en la majoria 
dels barris del districte de Sant Martí. Com es pot veure, 
les culturals i esportives són les més nombroses. La majoria
són d’àmbit de districte, encara que la ubicació al districte
de l’hotel d’entitats i la Casa de l’Esport ha fet que Sant
Martí sigui seu de nombroses entitats d’àmbit de ciutat i 
de Catalunya.
Altres entitats 1%
Culturals i científiques 26%
Comerç 5%
Esports 22 %
Persones amb discapacitat 8%
Gent gran 6%
Infància i joventut 7%
Veïnals i polítiques 4%
Cooperació i solidaritat 6%
Atenció social i salut 3%
Dones 4%
Educació i treball 14%
Medi ambient 1%
Gràfic 2. Entitats per tipus 




Taula 8. Personal propi
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Total
Direcció de Serveis Personals 2 10 2 1 0 15
Centres de serveis socials 4 39 1 6 1 51
Centres cívics 0 3 0 4 10 17
Altres instal·lacions o serveis 0 0 0 0 0 0
Total 6 52 3 11 11 83
Dades a 31 de desembre.
Taula 9. Personal extern  
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Centres cívics 16,5
Serveis per a infants 23,0
Serveis per a joves 1,0
Serveis per a gent gran 1,0




Personal estandarditzat calculat en hores per any per treballador. 
Dades a 31 de desembre.
Taula 10. Activitats de formació 
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Gràfic 3. Piràmide d'edats del personal propi 
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Xarxa d’infraestructures (equipaments i serveis)
Taula 11.  Equipaments per territoris 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Clot Verneda Besòs Poblenou Total
Biblioteques i sales de lectura 1 1 1 1 4
Escoles bressol 1 3 1 2 7
Escoles d’educació infantil i primària 10 15 7 17 49
Centres d’educació especial 2 0 1 1 4
Instituts d’educació secundària 7 7 5 6 25
Centres cívics i culturals 1 1 1 1 4
Casals de barri 0 2 1 0 3
Casals i espais de gent gran 1 2 2 1 6
Espai jove, casals i punts d’informació 0 0 1 0 1
Casals infantils i ludoteques 1 3 1 1 6
Equipaments esportius 3 9 3 8 23
Centres de serveis socials 1 1 1 1 4





Taula 12. Despesa per sectors temàtics 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Sectors temàtics Facturació (€) % 
Salut pública 0,00 0,00
Serveis socials 3.186.413,51 47,93
Persones amb discapacitat 0,00 0,00
Educació                                   380.041,60 5,72
Cultura                                    502.006,07 7,55
Esports                                    87.151,98 1,31
Centres cívics 798.392,69 12,01




Cooperació  i solidaritat 14.100,00 0,21
Medi ambient 38.623,72 0,58
Direcció i estructura de serveis personals 952.213,61 14,32





Els ingressos anuals en concepte de cànons han estat
198.232,48 euros.
Gràfic 4. Equipaments per territoris 
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Gràfic 5. Despesa per sectors temàtics 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Gràfic 6. Subvencions per sectors temàtics  




Taula 13.  Programes de salut en la població escolar
Districte de Sant Martí (Barcelona), curs 2004-05
Cobertura Cobertura 
Programes Centres de centres (%) Alumnes d’alumnes (%)
Vigilància epidemiològica de la tuberculosi
Cribratge tuberculínic (1r de primària) 44 100,0 1.366 90,7
PPD positius (prova de la tuberculina) 44 5 0,3
Vacunacions
Vacunacions antihepatitis A+B (6è de primària) 43 100,0 1.382 90,0
Vacunació antitetànica-antidiftèrica (2n d’ESO) 24 100,0 1.346 91,1
Programa de salut bucodental
Educació sanitària 44 100,0 1.412 100,0
Detecció precoç d’anomalies 8 99,2 214 18,2
Fluoració (de 1r a 6è de primària) 15 29,9 2.434 34,1
Educació primària
Tori I (3r i 4t) 2 nd 123 5,5
Educació secundària obligatòria
Pase.bcn (1r) 3 25,4 207 13,0
Canvis (2n) 6 28,5 420 26,0
Classe sense fum (2n) 2 10,2 112 9,0
Decideix (3r) 6 50,3 366 33,3
Préssec (4t) 4 52,7 331 22,2
Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
I tu, què en penses? 0 0,0 0 0,0
Parlem clar 0 0,0 0 0,0
Protocol de l’infant  nouvingut
Casos derivats a l’equip de salut comunitària 33 0,0 0 0,0
ESO: educació secundària obligatòria.
Salut pública
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Alumnat que ha participat en el cribratge 90,7 %
Alumnat que no hi ha participat 9,3 %
Gràfic 7. Cribratge tuberculínic. Grau de cobertura de l'alumnat 
Districte de Sant Martí (Barcelona), curs 2004-05
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Prevenció de la malaltia i promoció de la salut a la comunitat
Prevenció i atenció a les dependències
Taula 15. Prevenció del càncer de mama
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2004
Total
Xerrades de difusió del programa 2
Dones de la població diana 
que han participat en el programa (%) 31,1
Taula 16.  Prevenció i atenció 
a les drogodependències 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Servei d’Orientació de Drogues
Primeres visites 10
Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS)
Tractaments iniciats 517
Centre de reducció de danys
Xeringues donades 2.190
Taula 14. Altres actuacions de prevenció i
promoció de la salut en la població escolar
Districte de Sant Martí (Barcelona), curs 2004-05
Total
Subministrament de farmacioles
Escoles amb revisió i subministrament de farmaciola 30
Altres centres als quals se subministra farmaciola 18
Intervencions preventives en cuines escolars
Cuines revisades 51
Cuines revisades sobre el total (%) 100
S’ha treballat el Programa preventiu de
centre escolar (PPEC) a quatre centres de
secundària amb els professionals docents,
l’associació de mares i pares i l’alumnat. És
un programa que ha requerit el compromís
de totes les parts implicades, cosa que
malgrat alentir lleugerament el procés, un
cop definits els acords comuns i sectorials
ha facilitat la definició d’objectius i
compromisos del centre.
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Dones que hi han participat 31,1 %
Dones que no hi han participat 68,9 %
Gràfic 8. Participació en el Programa de prevenció 
del càncer de mama 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2004
Serveis socials
Atenció social primària
Taula 17. Personal dels equips bàsics d’atenció social primària 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
CSS Clot CSS Sant Martí - Verneda CSS Besòs CSS Poblenou Total
Assistents/es socials 4,5 6,5 5,9 8,0 24,9
Educadors/es 1,7 1,9 2,0 1,9 7,5
Psicòlegs/ogues 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0
CSS: centre de serveis socials.
Taula 18.  Atenció individual i familiar 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
CSS Clot CSS Sant Martí - Verneda CSS Besòs CSS Poblenou Total 
Expedients en actiu a 
31 de desembre 455 469 366 741 2.031
Altes de persones usuàries 1.092 1.505 1.191 1.757 5.545
Persones ateses 1.115 1.260 1.322 1.853 5.550
Unitats d’atenció 3.173 2.832 4.237 5.330 15.572
Mitjana de dies d’espera 
per a primera visita 0,1 0,3 0,6 8,9 2,5
CSS: centre de serveis socials.
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CSS Clot 20 %
CSS Sant Martí - Verneda 23 %
CSS Besòs 24 %
CSS Poblenou 33 %
Gràfic 9. Persones ateses per centres de serveis socials 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Atenció a l’usuari. Centre de Serveis Socials Poblenou
Serveis personals  Districte de Sant Martí Memòria 2005
Taula 19.  Ajuts econòmics 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
CSS  Clot CSS  Sant Martí - Verneda CSS  Besòs CSS Poblenou Total
Concepte n Import (€) n Import (€) n Import (€) n Import (€) n Import (€)
Alimentació 16 4.535 28 8.387 16 3.324 21 4.959 81 21.205
Roba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transport 0 0 5 1.080 0 0 1 175 6 1.255
Salut 22 5.074 14 3.350 22 4.441 19 4.284 77 17.149
Habitatge: 
allotjament 52 20.040 53 18.783 44 11.605 117 32.150 266 82.578
Habitatge: 
manteniment 2 613 3 1.046 4 710 3 1.193 12 3.562
Escolar 49 10.099 22 5.488 14 2.470 67 11.861 152 29.918
Lleure 5 602 14 2.846 8 1.677 7 1.972 34 7.097
Formació 
ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inserció laboral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General 1 69 0 0 0 0 4 1.090 5 1.159
Total 147 41.032 139 40.980 108 24.227 239 57.684 633 163.923
CSS: centre de serveis socials
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Gràfic 10. Import dels ajuts econòmics per conceptes  
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Els ajuts econòmics per a habitatge, ja sigui
per mantenir-lo i evitar possibles
desnonaments, ja sigui per aconseguir-ne,
representen un 52% del total d’ajuts donats
a persones o famílies per pal·liar o evitar una
situació d’exclusió social.
Taula 20.  Renda mínima d’inserció  




Expedients en actiu a 31 de desembre 398
16
€ %
Taula 21.  Atenció psicològica i jurídica
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
CSS Clot CSS Sant Martí - Verneda CSS Besòs CSS Poblenou Total
Suport i atenció psicològica
Persones ateses 1 39 92 52 184
Unitats d’atenció 2 132 339 140 613
Suport i atenció jurídica
Persones ateses 71 142 128 110 451
Unitats d’atenció 87 164 152 133 536
CSS: centre de serveis socials
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Taula 22. Serveis d’atenció domiciliària 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
CSS CSS Sant CSS CSS 
Clot Martí - Verneda Besòs Poblenou Total
Serveis d’atenció domiciliària
Cost total* (€) nd nd nd nd 1.172.337,6
Atenció domiciliària (treballadors i treballadores familiars)
Llars ateses 121 122 67 150 460
Persones ateses 135 140 82 167 524
Persones amb servei actiu a 31 de desembre 83 76 54 105 318
Mitjana d’hores semanals d’atenció per llar 4,45 4,62 3,65 4,49 4,39
Teleassistència
Persones ateses nd nd nd nd 1.034
Noves altes nd nd nd nd 390
Persones amb servei actiu a 31 de desembre nd nd nd nd 944
Arranjament d’habitatges
Llars arranjades 0 7 5 2 14
Menjars a domicili
Persones ateses 39 9 20 34 102
Àpats servits nd nd nd nd 26.685
Neteja de la llar
Llars amb neteja periòdica 3 2 5 5 15
Mitjana de neteges periòdiques per llar nd nd nd nd nd
Neteges de xoc nd nd nd nd nd
Bugaderia
Llars ateses 0 0 0 0 0
Bugades fetes 0 0 0 0 0
Compres
Llars ateses nd nd nd nd 1
CSS: centre de serveis socials
*Aquest cost no inclou el del servei d’arranjament d’habitatges.
Gràfic 11. Persones ateses 
pel Servei d'Atenció Domiciliària 
per centres de serveis socials 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
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CSS Clot 26 %
CSS Sant Martí -
Verneda 27%
CSS Besòs 16 %
CSS Poblenou 31%
Àpats a domicili
Taula 24. Acolliment familiar
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Atenció social especialitzada
Taula 23. Menors atesos pels equips
d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Menors atesos 390
Treball grupal i comunitari
Taula 25. Prevenció i atenció grupal 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
CSS Clot CSS Sant Martí - Verneda CSS Besòs CSS Poblenou Total
Projectes 2 6 3 4 15
Persones ateses 20 48 36 116 220
CSS: centre de serveis socials.
Taula 26. Prevenció i atenció comunitària 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
CSS Clot CSS Sant Martí - Verneda CSS Besòs CSS Poblenou Total
Projectes 0 0 3 2 5
Entitats i serveis participants 0 0 72 60 132
CSS: centre de serveis socials.
Taula 27. Coordinació institucional
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Projectes 10
Entitats i serveis participants 15
Pressupost 
Taula 28. Despesa. Serveis socials 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total despesa corrent
Atenció social individual i familiar 1.479.603,72 16.751,73 170.680,76 1.667.036,21
Atenció i prevenció grupal i comunitària 326.489,43 0,00 0,00 326.489,43
Ajut a la llar. Treballadores  i treballadors familiars 0,00 1.180.996,31 0,00 1.180.996,31
Arranjament d'habitatges 0,00 11.891,56 0,00 11.891,56
Menjars a domicili 0,00 0,00 0,00 0,00
Neteja i bugaderia a domicili 0,00 0,00 0,00 0,00
Emergències socials i OPAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.806.093,15 1.209.639,60 170.680,76 3.186.413,51
(%) 56,68 37,96 5,36 100,00
OPAS: equip d’atenció a urgències socials.
Liquidació del pressupost (en euros).
Taula 31. Accessibilitat i mobilitat 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2004
Total
Quilòmetres accessibles 103,01
Proporció de quilòmetres accessibles (%) 54
Edificis municipals accessibles 64
Proporció d’edificis municipals adaptats (%) 54
Usuaris i usuàries del servei públic 
de transport especial* 381
*Dada corresponent a l’any 2005.
Integració de persones amb discapacitat
Taula 29. Promoció i suport 
per a la integració de persones 
amb discapacitat
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Suport als serveis socials d’atenció primària
Persones amb discapacitat ateses 41
Demandes ateses (consultes, assessoraments, 





Taula 30. Activitats de dinamització 
de persones amb discapacitat 















Taula 32. Consell de Persones 
amb Discapacitat 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Entitats membres 6
Reunions del Plenari 1
Mitjana d’assistents 6
Gràfic 12. Accessibilitat a la via pública 
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Comissió de Persones amb Discapacitat 
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Educació
Taula 33. Matriculació als centres educatius





Oferta de places 361 nd
Educació infantil i primària
Centres 29 17
Taxa d’escolarització (%) 52,6 37,8
Grau d’ocupació a infantil* (%) 91,1 100,2
Grau d’ocupació a primària* (%) 90,5 98,9
Educació secundària
Centres 12 14
Taxa d’escolarització (%) 51,8 38,7
Grau d’ocupació* (%) 90,7 91,1
*El càlcul del grau d’ocupació en educació infantil, primària i ESO només preveu
la part concertada del sector privat.
La taxa d’escolarització és la relació entre el nombre d’infants matriculats a les
escoles ubicades al districte en els cicles d’infantil i primària i els infants
censats al districte en la franja d’edat corresponent
Gràfic 13. Taxa d'escolarització en educació
infantil i primària 
















Cal destacar el treball transversal de tots els equips i
serveis dels Serveis Personals municipals, que ens permet
oferir als centres educatius, i a tota la comunitat
educativa en general, un ventall de recursos –en ambdós
sentits— que no tan sols optimitza la seva rendibilitat,
sinó que serveix per continuar construint un autèntic teixit
social i un model solidari.
Taula 34. Cessió d’espais de les instal·lacions escolars per a ús social 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Territori Centre Tipus d’activitat Entitat organitzadora
Clot CEIP Antoni Balmaya Lleure Espai Kasperle
CEIP Dovella Lleure nd
CEIP Farigola del Clot Esportiva Club de Bàsquet Grup Barna
CEIP Farigola del Clot Cultural Aula de música Farigola del Clot
CEIP Farigola del Clot Lleure Associació Xino Xano
CEIP M Escola Casas Esportiva Club de Bàsquet Grup Barna
CEIP Sant Joan de Ribera Esportiva Club de Bàsquet Grup Barna
CEIP Sant Joan de Ribera Esportiva Club de futbol Sala Vincit
IES M Joan Manuel Zafra Esportiva Club de Bàsquet CIC
Verneda CEIP Els Horts Esportiva Club Patí Verneda
CEIP La Caixa Cultural Petit Ballet
CEIP La Caixa Esportiva Club Bàsquet Alisos
CEIP Els Porxos Esportiva Club Esportiu Taekwondo Parera
Poblenou CEIP Lope de Vega Esportiva Club de futbol sala
CEIP Catalònia Esportiva/lleure nd
CEIP: centres d’educació infantil i primària.
IES: instituts d’educació secundària.
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%
Pressupost 
Taula 39. Despesa. Educació 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total despesa corrent
Suport obligatori a les escoles 12.169,36 367.872,24 0,00 380.041,60
Serveis d’educació 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 12.169,36 367.872,24 0,00 380.041,60
(%) 3,20 96,80 0,00 100,00
Liquidació del pressupost (en euros).
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Taula 35. Promoció educativa 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Jocs a la platja
Activitats 12
Centres participants 14
Campanya de preinscripció 2005-06
Activitats 49
Centres participants 48









Taula 36. Consell Escolar del Districte
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Membres individuals 49
Reunions de plenari 4
Mitjana d’assistents 30
Comissions o grups de treball 3
Reunions de comissions o grups de treball 6
Taula 37. Consells escolars dels centres 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Consells escolars de centre (CEIP i IES) 42
Reunions per consell 122
Representants municipals 21
CEIP: centres d’educació infantil i primària.
IES: instituts d’educació secundària.
Suport a entitats 
Taula 38. Suport logístic a entitats
d’educació 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Activitats que han rebut ajut 31
Entitats perceptores 23
Import dels ajuts (€) 9.171,13
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Taula 40. Biblioteques 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Biblioteca Ramon Biblioteca Sant Martí Biblioteca
d’Alòs-Moner de Provençals Xavier Benguerel Total
Visites 62.525 59.286 203.275 325.086
Mitjana de visites per dia 246,16 234,33 675,33 1.155,83
Usos: préstec 22.852 13.903 65.447 102.202
Usos: internet 4.376 4.933 23.845 33.154
Documents prestats 65.585 33.976 220.533 320.094
Documents/habitant – – – 0,59
Taula 41. Sales de lectura 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total




Les biblioteques del districte es van concebre en un inici
com un espai dedicat a l’estudi i al coneixement; s’han
anat transformat i actualment apareixen con un
equipament cultural obert i actiu que fa ús de la de
tecnologia tant en la catalogació com en l’accés als seus
fons documentals i la connexió amb la ciutadania.
Destaquem aquest any la gran varietats d’activitats: els
aperitius musicals, “Sac de rondalles”, “Atrapa la
paraula”, els clubs de lectura, “El món dels tovets”, etc.,
que s’han ofert per als diferents públics usuaris de les
biblioteques i la sala de lectura.
Ramón d’Alòs-Moner 19 %
Sant Martí de Provençals 18  %
Xavier Benguerel 63 %
Gràfic 14. Visites per biblioteca 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Taula 42. Activitats de promoció 
i acció cultural 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Festival de Tardor. Escena Poblenou
Activitats 23
Participants 3.800
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Festival de Tardor Poblenou (octubre)
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Taula 43. Festes majors
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Clot Verneda Besòs Poblenou Total 
Festes majors 1 3 3 3 10
Entitats participants en les comissions
o coordinadores de festes 25 25 10 25 85
Taula 44. Festes de cultura popular 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Participants
Cavalcada de reis 2.000
Carnestoltes 920




Taula 45. Comissió de Lectura Pública





Suport a entitats 
Taula 46. Subvencions i suport logístic a
entitats de cultura




Import atorgat (€) 168.206,04
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 92
Entitats perceptores 44
Import dels ajuts (€) 64.298,00
Pressupost 
Taula 47. Despesa. Cultura 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total despesa corrent
Promoció i acció cultural 32.202,12 155.049,94 256.018,00 443.270,06
Biblioteques 0,00 58.736,01 0,00 58.736,01
Total 32.202,12 213.785,95 256.018,00 502.006,07
(%) 6,41 42,59 51,00 100,00
Liquidació del pressupost (en euros).
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Perpetracions: art efímer (maig-juny) 
Taula 48. Instal·lacions esportives municipals per territoris
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Clot Verneda Besòs
Complexos Altres Complexos Altres Complexos Altres
esportius instal·lacions esportius instal·lacions esportius instal·lacions
Instal·lacions esportives 
municipals 1 2 3 6 1 2 2 4
Abonats i abonades
Persones abonades 3.250 0 17.650 160 3.001 0
Usos de persones
abonades 202.431 0 1.012.460 8.006 165.657 0
Entrades ocasionals 2.190 0 5.643 1.168 603 0
Activitats d’iniciació o 
promoció esportiva 
(infants i adolescents)
Inscripcions 0 151 562 150 0 20
Entrenament i competició
Entitats usuàries (clubs i 
associacions esportives) 0 9 10 18 1 3 7
Participants 0 684 2125 1.480 36 185
Cursos
Inscripcions 443 0 940 0 72 0
Ingressos anuals (€) 1.093.444 55.496 6.716.524 184.540 940.569 20.825
Import recaptat
en concepte de cànon (€) 0 412 75.025 1.553 42.460 0
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Esports
Serveis personals  Districte de Sant Martí Memòria 2005
Els espais esportius d’ús lliure han estat una aposta del
Districte aquest darrer any. La seva utilització per part de
la ciutadania creix dia a dia a Sant Martí.
Taula 49. Promoció esportiva
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Pla de promoció de l’atletisme
Activitats 11




Entitats i escoles participants 24
Participants 2.266
Promocions esportives escolars
Grups d’activitat esportiva 217
Participants 9.583
Mostra d’Audiovisuals de Muntanya
Activitats 9
Participants 360
Actes esportius del districte
Activitats 6
Participants 2.691
Esport per a la gent gran
Activitats 18
Participants 384










Gràfic 15. Persones abonades a
instal·lacions esportives per territoris 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Participació 
Taula 50. Consell de l’Esport 





Suport a entitats 
Taula 52. Subvencions i suport logístic 
a entitats esportives 




Import atorgat (€) 57.814,01
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 40
Entitats perceptores 30
Import dels ajuts (€) 16.343,41
Poblenou Total
Complexos Altres Complexos Altres 
esportius instal·lacions esportius instal·lacions
2 4 7 14
5.765 94 29.666 254
195.688 7.159 1.576.236 15.165
2.274 400 10.710 1.568
175 376 737 697
7 20 18 50
548 989 2.709 3.338
1.016 355 2.471 355
2.623.325 127.912 11.373.862 388.773
69.340 2.521 186.825 4.486
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S’han consolidat els dos projectes prioritaris del
Districte: el Pla d’atletisme i Esport per a les persones
sense sostre. Al primer la participació escolar ha estat
un èxit. També s’ha organitzat el primer torneig de
centres per a persones sense sostre, que ha tingut
molt bona acollida.
Taula 51. Comissions de seguiment de
les instal·lacions esportives municipals
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total




Taula 53. Despesa. Esports
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total despesa corrent
Competicions esportives d'alt nivell 0,00 0,00 0,00 0,00
Foment de la pràctica esportiva 0,00 22.137,98 65.014,00 87.151,98
Total 0,00 22.137,98 65.014,00 87.151,98
(%) 0,00 25,40 74,60 100,00
Liquidació del pressupost (en euros).
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Piscina del Centre Esportiu Can Felipa
Taula 54. Plans de desenvolupament comunitari 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Pressupost Aportació de l’Ajuntament Entitats i serveis 
Territori Nom del pla total (€) al pressupost participants Projectes
Besòs Fem Besòs 30.000 40% 25 Diagnòstic social participatiu.
Aproximació i coneixement de la comunitat 
gitana del Besòs. Projecte per a la millora de
la convivència. 
Elaboració d’una guia de presentació 
de les entitats i grups del Besòs.
Tots els que es vagin desprenent del diagnòs-
tic compartit (amb els eixos prioritaris de 
joventut, identificació amb el territori, convi- 
vència i cohesió social, immigració, 
seguretat).
Centres cívics
Taula 55. Activitat dels centres cívics 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
CC La Farinera del Clot CC Sant Martí CC Besòs CC Can Felipa Total
Coneixement i relació
Tallers diferents realitzats 66 93 63 48 270
Persones diferents inscrites 662 1.313 740 870 3.585
Ingressos anuals (€) nd nd nd nd nd
Producció cultural
Cicles o programes singulars produïts 3 6 2 3 14
Activitats realitzades 110 207 33 114 464
Espectadors o assistents 10.033 18.099 3.110 18.679 49.921
Despesa anual (€) nd nd nd nd nd
Foment de la creativitat
Usos dels espais per a la creació i l’assaig nd nd nd nd nd
Persones usuàries dels espais nd nd nd nd nd
Entitats o grups usuaris d’aquests espais nd nd nd nd nd
Col·laboració en l’agenda territorial
Activitats de festa major i el calendari festiu popular 7 11 10 10 38
Activitats del Pla comunitari 0 0 0 0 0
Activitats de les associacions de barri 2 9 29 30 70
Cooperació amb l’associacionisme
Usos de cessió d’espais 2.407 3.625 6.806 2.807 15.645
Entitats participants 9 10 16 11 46
Suport logístic
Lloguers d’espais 42 16 2 50 110
Lloguers o cessions de materials i equips nd nd nd nd nd
Línies del PAM territorialitzades
Campanyes recolzades 0 0 0 0 0
CC: centre cívic
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Pressupost
Taula 56. Despesa. Centres cívics
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total despesa corrent
Centres cívics 196.244,33 164.316,66 437.831,70 798.392,69
Total 196.244,33 164.316,66 437.831,70 798.392,69
(%) 24,58 20,58 54,84 100,00
Liquidació del pressupost (en euros).
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CC Sant Martí 37 %
CC La Farinera del Colt 18 %
CC Can Felipa 24 %
CC Besòs 21 %
Gràfic 16. Persones diferents inscrites a tallers per centres cívics 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
CC Sant Martí 36 %
CC La Farinera del Clot 21 %
CC Can Felipa 37  %
CC Besòs 6 %
Gràfic 17. Espectadors o assistents a actes culturals per centres cívics 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
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Centre Cívic Can Felipa Centre Cultural La Farinera del Clot
Taula 57. Casals i espais per a gent gran 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Casal Casal
Casal Casal Verneda Paraguai Casal Casal
Casanelles Sant Martí Alta i Perú Joan Maragall Taulat Total
Tallers i cursos 65 35 28 30 8 52 218
Hores programades 5.720 3.080 2.464 2.640 704 4.576 19.184
Inscripcions a tallers i cursos 4.501 1.608 743 1.581 309 4.089 12.831
Activitats 16 4 12 20 27 18 97
Participants en activitats 541 347 528 365 483 683 2.947
Socis i sòcies dels casals
(a 31 de desembre) 2.473 2.951 999 3.339 1.277 4.212 15.251
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Taula 58. Activitats de dinamització 
per a gent gran 





Jornada esportiva dels casals
Activitats 1
Participants 340
Memòria visual de la gent gran
Gent gran participant 32
Circuit d’activitats dels casals
Activitats 4
Participants 150
El “Circuit d’activitats dels casals municipals” ha iniciat
una etapa innovadora compartint les activitats i
experiències entre els diferents casals: trimestralment i
de forma rotativa es mostren les diferents activitats
estrelles de cada casal i així s’evita que les activitats
morin al mateix casal. Així mateix, es comparteix amb
altres socis i sòcies noves formes de participació i de
mantenir les habilitats personals i grupals.
El curs 2005-2006 s’ha iniciat el projecte “Memòria
virtual de la gent gran de Sant Martí”. És un treball
intergeneracional en el qual participen les diferents
entitats de gent gran del districte i els adolescents de vuit
centres d’ensenyament. Els objectius del projecte són,
per als alumnes, dur a terme un treball col·lectiu
mitjançant l’ús de les noves tecnologies i fomentar la
col·laboració plurigeneracional i l’interès dels més joves
envers l’experiència de la gent gran.
Serveis personals  Districte de Sant Martí Memòria 2005
C. Casanelles 16 %
C. Sant Martí 19 %
C. Verneda Alta 7 %
C. Paraguai i Perú 22 %
C. Joan Maragall 8 %
C. Taulat 28 %
Gràfic 18. Socis i sòcies per 
casals de gent gran 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Gent gran
Circuit intercasals: Ballada de country (maig)
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Participació 
Taula 59. Consell de la Gent Gran 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Entitats membres 26
Reunions de plenari 8
Mitjana d’assistents 33
Pressupost 
Taula 61. Despesa. Gent gran 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total despesa corrent
Atenció a la gent gran 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoció de la gent gran 42.558,73 48.263,05 50.191,09 141.012,87
Total 42.558,73 48.263,05 50.191,09 141.012,87
(%) 30,18 34,23 35,59 100,00
Liquidació del pressupost (en euros).
Suport a entitats 
Taula 60. Subvencions i suport logístic 
a entitats de gent gran




Import atorgat (€) 40.287,00 
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 9
Entitats perceptores 8
Import dels ajuts (€) 1.668,96 
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Circuit intercasals: Cantada d’havaneres 
Taula 63. Activitats de dinamització 
de dones 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Actes pel 8 de març
Activitats 18
Participants 890
La comunitat amb les dones
Activitats 15
Participants 568
Diari de les dones
Activitats 11
Participants 165




Suport a entitats 
Taula 65. Subvencions a entitats de dones
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Subvencions atorgades 8
Import atorgat (€) 5.100,00
Pressupost
Taula 66. Despesa. Dones 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total despesa corrent
Promoció de les dones 0,00 9.269,74 5.100,00 14.369,74
Total 0,00 9.269,74 5.100,00 14.369,74
(%) 0,00 64,51 35,49 100,00
Liquidació del pressupost (en euros).
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Taula 62. Punts d’informació i atenció 
a les dones (PIAD) 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Dones ateses 151
Sessions de grups 31
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Per la informació qualitativa de què es disposa s’ha 
de dir que les dones que sol·liciten assessorament jurídic
tendeixen a fer seguiments més curts o no fer-los, al
mateix temps que aquelles que sol·liciten atenció general
necessiten un nombre superior d’unitats d’atenció.
La gran majoria de dones ateses són espanyoles. Respecte
a les dones estrangeres, la gran majoria procedeixen 
de països llatinoamericans.
El projecte “La comunitat amb les dones i les famílies”
tanca una etapa de quatre anys amb la constitució d’una
nova entitat de dones que porta aquest mateix nom, i
presenta la proposta marc del nou projecte, “Per una nova
distribució social dels temps socials a Sant Martí”, a fi de
continuar dissenyant el camí de la conciliació de la vida
personal, laboral i familiar.
Participació 
Taula 64. Consell de Dones 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Entitats membres 12




Taula 67. Ludoteques, casals infantils i espais per a adolescents 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Xalet del Clot Ca l’Arno M. Gràcia Pont Sant Martí El Drac El vaixell Total 
Ludoteques 
(de 0 a 12 anys)
Usos de ludoteca per entitats 24 12 25 – – – 61
Usos dels centres escolars 14 2 46 – – – 62
Usos en total 38 14 71 – – – 123
Casals infantils 
(de 3 a 12 anys)
Infants inscrits 230 107 103 47 48 63 598
Espais per a adolescents 
(de 12 a 17 anys)
Nois i noies inscrits – – 27 – – 13 40
Taula 68. Campanya de vacances d’estiu per a infants i adolescents 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Casals d’estiu Rutes, colònies
i esportius Campus Olímpia i campaments Total
Activitats homologades 27 7 20 54
Places ocupades 7.867 1.899 695 10.461
Beques sol·licitades nd nd nd 502
Beques concedides 288 36 95 419
Import atorgat (€) nd nd nd 28.810
Infants amb discapacitat que reben suport de monitor nd nd nd 18
Cost dels monitors de suport (€) nd nd nd 7.828,54
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Xalet del Clot 38 %
Ca l’Arno  18 %
M. Gràcia Pont 17 %
Sant Martí 8 %
El Drac 8 %
El vaixell 11 %
Gràfic 19. Infants inscrits 
per equipaments infantils 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Infància
Casal Municipal El Vaixell
Pressupost
Taula 71. Despesa. Infància 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total despesa corrent
Atenció a la infància i l’adolescència 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoció d’infants 0,00 351.128,48 20.825,00 371.953,48
Total 0,00 351.128,48 20.825,00 371.953,48
(%) 0,00 94,40 5,60 100,00
Liquidació del pressupost (en euros).
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Taula 69. Activitats de dinamització infantil 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Mostra de Jocs i Joguines
Activitats 12
Participants 346















Educació per la Pau
Activitats 5
Participants 20
Festa de la Primavera
Activitats 1
Participants 250
Aquest any es mantenen els usos dels casals infantils i les
ludoteques per part de la ciutadania, i també les dades de
participació dels nens i nenes. Han sorgit els espais o
grups d'adolescents com una resposta a les necessitats
detectades en alguns equipaments i per atendre els seus
interessos. En els projectes de dinamització es veu un
augment del treball en temes de multiculturalitat. 
Suport a entitats 
Taula 70. Subvencions i suport logístic a
entitats d’infància 




Import atorgat (€) 20.825,01 
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 10
Entitats perceptores 6
Import dels ajuts (€) 3.004,70 
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Jocs a la platja de les escoles de Sant Martí 
Taula 73. Sales d’estudi nocturnes




SEN: sala d’estudi nocturna.
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Taula 72. Punts d’informació 
i assessorament juvenil 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Consultes ateses 2.459
Visites a la web 60
Activitats 112
Participants en activitats 1.485
Del Punt d’Informació Jove cal destacar les xerrades 
als instituts de secundària adreçades a estudiants de 4t
d’ESO i batxillerat: s’han atès vuit grups escolars 
i es mantenen tutories via Internet.
Tactequetetu: activitat coordinada i organitzada pel grup
de joves que pertanyen a diferents entitats vinculades al
teixit associatiu del Poblenou. Hi han participat sis grups
de percussió, amb un gran impacte visual i sonor.
Nits a la Mediterrània: la participació dels grups de
música —alhora impulsors de la proposta— i de la Asso-
ciació Espai Lliure responia a una voluntat d’autoocupació
i d’aportar al barri una activitat lúdica de gran format. És
per això que totes les parts implicades en l’organització de
l’acte (fins a uns quaranta joves) han fet un gran esforç per
mantenir una qualitat de l’acte i fer-ne una difusió potent.
Taula 74. Activitats de dinamització juvenil 



























Taula 76. Despesa. Joventut
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total despesa corrent
Promoció dels joves 0,00 105.261,57 36.585,91 141.847,48
Total 0,00 105.261,57 36.585,91 141.847,48
(%) 0,00 74,21 25,79 100,00
Liquidació del pressupost (en euros).
Suport a entitats
Taula 75. Suport logístic a entitats 
de joventut 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 3
Entitats perceptores 2
Import dels ajuts (€) 2.723,68




Taula 77. Mostra d’entitats 




Taula 78. Convenis amb associacions 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Convenis vigents 17
Dades a 31 de desembre.
Suport a entitats 
Taula 79. Subvencions de promoció 
de l’associacionisme* 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Subvencions atorgades 14
Import atorgat (€) 15.400,03
* Només es consideren les subvencions de la convocatòria oficial que no han
estat incloses a la resta del document.
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Cooperació i solidaritat
Taula 80. Activitats de cooperació 
i solidaritat 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total









Agermanament amb la Daira d’Argub 
Activitats 3
Participants 250
En l’agermanament amb Cuba hem comptat amb el suport
del Programa Municipal Barcelona Solidària. L’ha
impulsat l’entitat del Poblenou Esplai La Flor de Maig
juntament amb d’altres del barri. S’han fet dos projectes,
un de cooperació i un altre de sensibilització.
Participació
Taula 81. Consell de Cooperació 
i Solidaritat (Comissió “Apropem-nos”)





Suport a entitats 
Taula 82. Subvencions a entitats 
de cooperació i solidaritat 
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Subvencions atorgades 15
Import atorgat (€) 12.000,02 
Pressupost 
Taula 83. Despesa. Cooperació i solidaritat
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total despesa corrent
Promoció de la cooperació internacional 0,00 2.100,00 12.000,00 14.100,00
Total 0,00 2.100,00 12.000,00 14.100,00
(%) 0,00 14,89 85,11 100,00
Liquidació del pressupost (en euros).
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Intercanvi amb l’Habana del Este. Ludoteca M. Gràcia Pont (juliol)
Festa “Apropem-nos” (maig)
Taula 85. Ambientalització d’activitats 










Taula 89. Despesa. Medi ambient
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total despesa corrent
Educació i participació ambiental 0,00 17.527,35 21.096,37 38.623,72
Total 0,00 17.527,35 21.096,37 38.623,72
(%) 0,00 45,38 54,62 100,00
Liquidació del pressupost (en euros).
Medi ambient
Aquest és el segon any que, des del Districte de Sant Martí
i conjuntament amb les entitats del districte, hem intentat
que les festes siguin més sostenibles i compleixin criteris
més respectuosos amb el medi ambient, com amb l’ús de
gots reutilitzables, la recollida selectiva de deixalles, l’estalvi
de recursos energètics, la minimització de la contaminació
acústica, etc. Aquest any a més de les havaneres de l'Estiuàs
hem incorporat les festes majors del Poblenou i la Verneda. 
Taula 84. Activitats d’educació ambiental 






Centres educatius participants 3
Participació 
Taula 86. Consell de Medi Ambient 
i Sostenibilitat





Taula 87. Agenda 21
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Entitats de districte signants 24
Suport a entitats 
Taula 88. Subvencions a entitats de medi
ambient
Districte de Sant Martí (Barcelona), 2005
Total
Subvencions atorgades 9
Import atorgat (€) 8.675,01
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Havaneres, festa sostenible (juliol)
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